



JGCtJ: lrhllflslre... , .Un. petelt
Fuera: semestre. , _ ,,!'5O •
Se publica 101 :Juevu
hilOS exólicos, parecíales que ha-
biau ca ido bajo un )'ugo eXlran-
jern. Tan poca razón, sin embar-
go, lellian lus c3~lellallus de ell-
lOllces IHlra cUllsi~erarse como 50-
rnelidos a los flamencos por el me-
ro hecho de que Cal'los V naciera
y se ¡'.'iara ell Flalldes y lIq~ara a
Ca5lilla rodealio tle fl,1l11CnCOs co-
mo puec.len lenerla los hisloriado-
res de lluestro tiempo para ~upo­
ner que los namencos eSluvierall
rluUCa ~ornelidos a los ca~tellallos,
). mucho menos iI un liupueslo rei-
no de España que 110 llI\'O exis-
wllt:;a oficial, rli lampoeo de he-
cho, hasla dos siglos despues,
el disgusto de los caslellarlos rué
l:'xacerb'llldose ¡Je dia f'lI dia COIl
la conducla imprudente.de un rey
m'wcebo y sin experiencia ('nlre-
gado por compl"lo a los eXlranje-
ros que habi<l lraido cOllsigo y "
quienes f1u' cOllfirielltio las mas
¡¡Ila;; dignidades del fl..slado y dI:
la Iglesía, hasla que es:allO el! I1HI'
ldrestaciulles de illdi~lIaci¡H1, qU('
prOilto' se COI virtit'ro/l PI! ",'IH'lillU
dcel<lI';Hla ClIilll,11I \'ieroll a .. 11 rPi
'Ii)p'le~lo a lrasladar~"" a Alprna:"
Ilia a recibir la primrra t'urOna
de la Crislialld::ui, a ('U~()S rlllgo.
I'es palideclall todas l<ts qUf' ya os·
lelllaba en !\ll cabt'za.
~o 'iebo omilil', pan: marcar
hlen la diff'r'PII\'Í<1 qllr f'nlOllCes
haIJia, y quc Si~lli¡i h.liJil'lldu dll-
1'311le los dos l'<i~los !!.iguif'ntes. ('11-
lrl' 105 \'¡¡rios ESlado .. l'sp.uioll's y
quf' corrnbora la afirmllciúlI Cllle
ll'pelldallH'ntf' he hecho dt" nfl
{'Xhlir reinC) al~ullo de Espaila f'!~
los ,iemlJos de que estoy lralarlflo,
que t'll llinguno de los reinus de
la CororHl df' Aragr'lll ClllbÓ la ('Ol!-
dUClil de C:lI'lo!' V, ni su pl'on~o­
('íÓII al Imperio, ni su !tl'oypctado
"i¡¡jl', la pellO<la sensacióu Cjue ell
Caslilla.
Ln~ suLdiws tle la Cnrona de
Ara~lill, :.tco~t\lmbrados de,:,d¡, h~­
ría .. i~loSi a qUf" sus reyes tuvier;ln
lllll!lipl¡'s corullas. ~I~una.;; Ile Es-
laJos eXlr,)¡'IOS ti la Pf'Clinsllla, ya
SIlS lar~as ausf!llcias que los Illall-
lcni... n a VI'¡'po1; la vida t!IlLpra aparo
lados de sus slibdilos I'spariolcs,
U'lIíall espiritu Illuc!,o Ill:l~ ampliu,
mas enropeo, diríamos hoy, que
los caslellallo!!, y 110 cOllc,'lfiall la
atf'lIción qlH' ('SIOS a la rf'rm~llell'
cía del so!wrallo f'l'tre rllus.
El reillo Je Caililla, COI! s"r mas
~I'andf' ,'11 lel'riLOrio qur !,ra;:lin,
Flarlde~, Sicilia o t:tJ!JlquiCl' olro
- -•
CONCEPTO HISTÓRICO
El e.z.diputado por elIte Di!!trito don
Viceote de Pioies, requirió ayer por
telegrafo oueflf,ro periódico para la pu-
blioación de UDas ouartllla!!, que orei-
mOl! serían de polítioa general del Dis-
trito.
Ban llegado a DOe!ltro poder y ve·
mOl qoe lal inspiran ofeosa!! que
8e le ban ioferido. LIl8 publioamos ba~
jo eu b8tri ata re8 pontlabilidad en gracia
a la amistad que tovimol siempr0 pa-
ra el Sr. Piniés, ann reoonooiendo en
ellas conoept08 daros, qoe le bao su-
gerido :1. ioflignaolón de que induda-
blemente 8e baila pOleido. •
(Cu.'1tinuaei6n)
Nunca pudu ocurl'ir~l'le a 105
ca~lt:llallos dd ,:,i::;ln X \ I1 Y IllU-
1'110 flll'rHle los del !-iglo X V1. r es
p('cialrllenlP a los de Sll~ fJt'im~l'o~
Ulln'i, converlí,' {'n ¡JQmillios de
C1Stll1a ni de E.. paila 11l~ qUl:' cnns
tilll¡an el pall'imonio de la tlill3s-
tia relllanle, Muy lejoi de eso,
nurslros antepasaJo5 de filies de
la ~I ~'Illda t1ócada del siA'lu X VI
bien claramente ,'C)m¡}relldicrllll
que nada haLI:l ~aIl3t1o Caslilll,
anles perdia r)lucho, al lrOCar su
condir.ióll de E~llldo sujelo a r'eyes
exclusivamente suyos, como los
que hasla enlOllcell lJ3bi;1 t(,nido,
por la de coparticipe con olrus Es
tados en la depellllencia de sobe-
ranos f'Jue tellian que ¡¡tender
igualmente a lodos.
Al vl'r preSf'nlarSC enlrl' eU,),;; a
cse sohf'rano rnti,'atin de ecle~ias­
licos, consejero.;;, minisLros )' cor-
leSUllOS de :¡SPCClU, lengu:l y ha-
Vicente DE P:NIES
Que me dlaqUf'lI donde quil:'rall:
;lljuf f'St:'1I1 mi alma ~ mi cuerpo
I'.lra re1'listir IOi ~olp('s y 1'lInbit~l¡
para df'\·ol\'crlo.;; e.:'tI SOl1 ala-
res de las !uch;ls que lUdo hnllliJr'~
df'5cuellL3, )' ro lo leugó c.le:;¡:oll,..
ladn. Lo que no pude sospl'l;l!ar'
1':; que nadir qlJi~ipr;t rnafll'llarn:e
mi honrada f'jf'c.aof'ia dI' Ilijo,
porque quien e¡;n hace es UIl mi-
serable y si a'lemas se o'Clllla es Ull
cobard¡' .
de la grandeza y la decadencia
de España
~n Ilt' de dar. por lo tanto, s:¡·
¡i·rat't'itlfl {'II f'~lOs mom' rilo.. a Ila-
r1il:' (IUl' nH l"fl~;l el tlf'rfdlO dI'
p~d¡I'Jll.' l:'XIllicaciouf·"; lli Slllkil'rl
le hOI'OI'ahilidad pal'fl reqlJcr irm,';
perll ¡:orlselllil' que :llevoSallll'lIlP
SI:' /lIczcle mi nombre con SUPUI'S-
la..; df,fecl'ioors de mi per~olw ." 11(:
mi fallliliu de IIn ~rllrO, el call1i,,-
la, 1I1 cual no lH'rlellecimus jamf¡~j
tolprar <lile indign:lmefllf' SI' Stl-
ponga que las \rabas que pudiel'a
Cllcon\rar en-ta en Sil camino, se
pll~i('rnll por quil'llf'S conslanle-
mente fueron respelllosos eon su
persona y admiradol'cs de Sil sa-
ller; admilir que se hablc Je mI
lealLad f'1l polhica cuando' yo no
he rallado nunca a la pal;¡bra da-
da, un puedo haeerlo sin ¡If'cir ill-
mf'dial¡lIllente 31 publico, bajo mi
Orma, que miellle con rlena con-
ciencia ese enmascarado a quif'1l
yo olJli;;are, quipra o no quie,'a, a
descuhrir el roslro,
Pl:'r'tl bay :lIgo más que mi per
~Oll¡¡ y mi polilir,a, y f'S que e¡;e
vil 1'<1' ha atl'cvitlo a babeal', in-
mUlll!n, 1'1 110mbl'~ de mi p(}(lr(',
qUI' ~allll gloria pllra si. pn',:,tigi05
para su apl'lIidn, honra para la
provincia '1ue ~e vió nacer, en lO-
da Ulla "id3 consa~ratla, sin in\l'-
rrupcifill 4I(>sll,' lo..; vI'inlicillcO
aiu,>s, a [a Juslicia, I'indiélldole ,,1
ll'ihutll de Sil lu'cclaro "IIWlldi-
mif' ¡(n \' de Sil honrada illl¡'IICitill
¡'nu cl c;1I1~lalllf' ~acl'ifici(l lit' quiPll
hilcf' labnr callada, oscura, mal
cOlllpell,;¡ada, pero que es I;¡ mas
llt·c'I·"aria para 1"1 bir'1l dt' la Patria.
Jamás pa~¡j. por MIS Illiellles f'l in·
mi..;cuirsf' l'n CIII'Sliollf'5 polllicas.
Cuando ya fin :'>U Vl'jt'z quiso ele-
girle Dipulado ~II)O el dislritll en
quc nació, /lO llf'vrl a :II¡; Cortes
espif'¡\u de bandería ni dilo ti"
provf'cho, purque babía lIf'ga'io,
por sus méritos, íl la cumbre de su
carrera; y <lún recllf'rdo que rué
lalla !'limpalía con que ,;¡e "iera
aquel prOPOSilO, que la proclama-
ción,corno candidalO,dp mi I>adre,
se hizo 1>01' Jl~rsorlas de los más
di~lintos y aun Opllf'slOS campos de
la polnica.
La memoria de ese hombre,
hay un malvado que la <:aca a pl3-
zo para dal1arme a mí, y no se
e1uivoca, porque la herida es mu)'
bonda y muy I erlera; pero a ello
~o responúo que debe de ~l:'r muy
nlal ll:Jcido o nI) lener ItJ~ar dUII'
dI' rf'cibirla. q,den 110 tellH', por
represalia jusla, herida semejante.
AnunCIO. J comunicado, i Jlr,·
cios coo,eocionale.,
No le deyoelna ori¡inalea, ni
se pobllcari oiopoo 418 no e.u
ftrm.do.
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Cuartillas del Sr. Piniés
AI~tJ¡ell que sn oculta U"lío ,,1
HlllillirllO, Illt' illjuria SII('Z y "illll-
11(1 "tI UI. periotlil;o dt' 11L1I~~ca.
Si la crlli\:a, p"r dura (¡ut' rUf'-
5e, se dirigiera;l mi persona~' a
mis aCltls, liada diria, porque quien
inlervienl~ en la vida publica debe
estar siempre sometido a los ri¡!o-
res d...1juicio ajl>no; si aÚll babiell'
do illjllri<t, se mezclara sulo mi hu
miltl:> per~ona, seria lJuesliórl ex-
clusivamenle mili d oplar por la
represalia, por la cumpasión o por
el despreeioj peru en ese lPihio de
infamias se eomlenza pur meneio-
nar mis dborigenes )' por inrerir
iflt.li~lla orensa a una familia que
tiene baslanles tílUlos para mere·
cer la considcraciórl de sus con·
citldadallo~,
Séame, pues, licito decil' alA'o
de lo que nu t'i ('xclusivamellle
mio, en este periódico, órgano de
amigos quel'idísimos y que sr pu·
blica en la cillliad ¡'n la que, por
ser su hijo adoptivo, ellconll aré
siempre rerugio para mi persoua
y para mi hOIlOl' ('lIatldo U'ate tle
mancillarqle 13 calumnia.
Tanto mas lo dl'sen, Cllalllo que
los mils de los lec[íires dI" ,'sle pe-
riódicn son In,.; que Hlf' Ilf'varoll
ellU sus vulQS a lo,.; dns "hiUlOS
ParlanH'lItns )' sahf'1I bien que Ili
en malcria d,' leallades liellt' na·
die que reprocharme lo mas rni-
nimo, ni me !tI'" cllnverlido jamil~
en ambicioso vulgar de los que
fomentan las ruindades de la po·
lilica melluuo, sillo que, P"CSlOS
los ojos muy en tilto, no sOllé con
Olro p.ngrandeci/llieulo que el que
me produjera, por refif'jo nalUral,
el tlue merece esa noble ciutlad y
Su distrito, al cual he cOI~sagrado
mi eduerzo modesto, peru per3e·
verante.
De mis aclOS pnlilicos dar'éctlen-
12. anll~ fluiel:cs debo dal'l:l: en
lIuesca, alllC mis corl'I'ligio1l3I'ius,
yen Jaca, ante los que han sido y
gOn mis aliado,; en virtud tle pac-
lo qUf' el Duque de Bivona y )'0
sellamos en Larbesa, cllal eorres-
pondl' a la condicion de lIuestros
a~i::;os y de nosolros: pública ~
11~l{nalllente, porque no se I'ecala

















































Lo!' modernos portaliras, e¡¡ su afán
de ir contra la oorriente, vienen CODea-
granda la popuhm1ad del bue;, a quien
han \"estido con Una ardiente túmca dI!
fuego y cuyos ajaR, ioexpre~lVO$ y
grandotes, hao impreg>nado de un ml!-
laocólico tinte, apesadumbrado 5 011-
moeo. Seguro esto v de qUtl lo.. que así
piensao, o 00 viven eo Madrid O viven
sólo de no.::he, enfrascados con 8U ab-
surda bohemia que les hace, por Igual,
enemigos del eol y de la higiene. Por-
que uo se comprende que haya pereo-
nas que viviendo eo M.adrid y hacieu-
do VIda dIUrna, puedan mirar coo !'iu,-
patia al buey, eterno obstáculo de nues·
trae calles, y de8esperación positiva de
c()¡~hero[t, conductores de tranV:a8 y au-
tomóvilfOri y viandantes en geueral.
La vid u lDo1erns eXljB, en la8 gUIl'
des poblaciooeB, evidentes economías
de tIempo. Loa hombres de negoclOlI,
Que tie3en que atender a varioe de é,,¡·
108 eo el día, se ven y l!1e deses.! para
!legar oportuuamente alli donde sue
obligat:looell lea reclamaD, Calcular:: la
dist.ancia que hay que recorrE'r y loa
minutoe de que dispolleu para el reco-
rrido, pero no cuentao con tda huéspe.
duo La huéspeda, ea este clleo concre-
to, es E'I buey, que habrá de intercep.
tarse, fatalmente, en el camino del
transeulIt" y le impedirá llegar a tiem-
po a donde quiei'a que vaya, por muy
cerca r¡ ue sea
A lo mejor, van ustedee eu el tran-
via CaD loe momeotOIl contado¡; para
l;l"acuar con toda u:geoCla uo a&unto
impreecindlble, tal como avisar al mé-
dico para que vleite a alguno de la fa-
milia que se 1111. pueeto enfermo repeo-
tioamcDte, o para satisftlcer el importe
de una letra que dentro de media hora
8erh. enVIada al protest.o si uatedee 00
la reeojco. La angustIa con qu~ cami~
nan lie reduce a uo constante sacar y
meter el reloj, que, cosa rara, corre en
extraordioarla celeridad. El cond')ctor,
que les ha comprenaido, "poneencuar-
ta" el coche y u8tedt'8 reapiran tranqui.
los, pues 8ignieodo regularmente eaa
velocidad, llegaran con tiempo sobra-
do.. Pero cuendo más optimistu 800
los cálculoe que ustede.i hacen, COlando
Olás a punto ..e hallan de conslderaree
absolutamente felict'.il, el conductorem-
piez& a aflojar la m.arcba y, a poco, el
tranvia ee detiene.
Ustedee creen que eg porque vaa su·
bir o bajar alguna persona J no daD
importancia a aquella det.ención, ann-
que desde luego ecba:: pestes del in-
oport.uoo \'Iajero Pasa UD minuto y el
eúbresalto le8 bace mirar lo que ocurre,
Lo que ocurre es uoa coea verdadera-
mente horribl~. ~n medio de la vía 86
ba detenido uoa carreta cargada de
ladrillo y tirada por uoe bueyes deeeos
de túnica de oro y pupilas dulces de
que DOS hablan nuestroe modernos clh.-
aicoa, La dcsesper6.ciÓn de Esprooceda
comparada con la que uetedee sienteD
en aquel moment.o, es :::osa que DO me-
rece la pena ni de veoderse a perra
gorda eo la Puertl.l del Sol. Para donde
uetedeil van falta aun mucha distancia
y queda ya poco tiempo. Y la carreta
no se mup,ve. F.l conductoor del t.ranvía
ruega primero, increpa después e insul~
ta por último al couductor de la carre-
ta. Y el conductor de!a carreta, con-
tagiado de la parsimoDla de 8ue bueyes,
ni liie molest.a ee apartar a éstos, ni en
contestar al conductor.". Y cuando al
cabo de media bora, deepué& de baber
vl'nida ocho guardlae y cuatro iD8peC-
toree del trauvía, E"I carromato 8e moe-
ve y,~ deja expedita la calle, ustedes,
tran8idoe de dolor, saltáudolea 1.. 16.-
I.OS ANTIPrnCO~ BUm:S




Ha<ota aq01 el eot.l1siastll jaquéa ao-
tes mencionado.
Por nueatora p'lortoe estamos lIiempre
prt'~I.os a favoreoer ouanto rpdunde en
pro\'echo y boon de mI idolatrada pa-
trlol ohica, cayo re8nrgir glorioao an-
helamoe con toado el carIño de ouestro
Qonzón con todo el atOor de nuestra•
alma.
~() SOIl los rnonH'nlOS :lcltl;¡If'.:'
¡Lira l'Ollsumi .. eller~ias fOil lucha:;
('.\1"'1 ¡[I·S. :-,i lo qUf' uos dividiera
flll· ...!'I; difpl'Pllcia-; irrt>dllclih\('1> I'n
1'1 ulOdo dp I,ensar rf'SjwclO dp!
hi"11 pliiJllI~O, (HIlo:' lIOSllll'Oi no ..
al'l'l'Slal''fanlllS;¡ la iJal:lllil, l';jJiI
UIIO destll' Sil Pll3iciúlI, rUrlllllit'n
do 1111 df'lJer, pero l'onforrnes ('n
jlrod.llIl:tr allte lodo d itllf'r l's 111·1
di'lrito de JLlca, qllil'lI Ludo,; pnr
i!!llal qucl'crnlh scrvir', 1I0S Pi; ~ra
lO dar púiJlit'a CU('1I1a dt'l f,.,liz
:lclIe¡'dIJ a qll~ hCIIlllS Il(>~¡¡do dI'
pr'oclalllar cunw Candidalo:l la Di
plIlacióu a COrLe'i a don ~Ii\xirnll
E:;cuer,
Dos cir~lIll~[allcias IIOS illdll('í,lIl
a ('110 y al propio lielllllO hacHlIl
po~ihle este feliz I'esullado; era la
pr'il1~;I}al, que a lai fulUf¡I" Cor-
lf'~ f'1I qu" St'!rurrllnf'I\II' ha"r.lrl• •
de pl¡j(llearsf' gnl\·f:'.:lo y 1I';lII"C4'II-
dl"lIles I;roblemas, Ill'va:;e la rl'-
I'resentaciól' del distrilo (le J'IC.I,
sIn 'lue los ¡Izares df' 13 I'lpccitill
pudil'sen j,lfnils poner ell pf'liJ!ro
.:l'11 lriunfu. Ull humhn' flue sif'nd ..
altoal a~OIles de lIacirllienLO y eu-
mu lal amall\(' fle f'sla re¡,dón, fuf'-
1',1 curno espailOl, por Sil accndra-
(tl j),Hrioli:;lllH, 1j,'1 illhirpr'('l(' dl'
IlIs lIoble" sf'lltimit'lIltli di' ..,IIS .. llle-
lnres. Fa\'orPl'ia ¡Jp ulr3 parle f'1
IlIlf'1I10, f'1 hec'hu df" qu,' \'I'nlUrn-
samente 110 ball .:lof"r"ido anle~ d..
ahora vup.,lro-; \'olas pal'a crea l'
HinJ!llU oll'tl.lculo, ¡lIllf'.:lo al COlllra
rio, s ,lo f'l ¡J,'siutt'r{'s ~. la alllJl'~;1
l~it)ll han ~lIiadl) <l (1IIif'llrs r¡·sp l'·
lO UP. llosOlrn ... pudieron hacpr V;J-
Il'r lazos dI" :-.olidllridacl o "illlp31,a
u ti(' ~ubol'llill:Jci¡)1I polílica.
La s3lisfacéióII qUf' nO'iolros Sf'II'
limos al ha{'('flo r.oI1slar, eslalllos
seguros de que la coml'3rtfs Y ftw'
corno nosotro~ lIegHéis al olvido
f'1I f'Sla ocasión la procedeneia po-
lilil::' par';) !lO ,,'":" 'nas qtle jaqlll'-
ses.
Vowd, pues, al iluslrr rx ~r1l3
dor' por (~sla provillcia, que Cll Lall-
laS campail:lS por el bicn p"lhlico
ha df'mO'ilradu mf'rel:er VI¡('stra
con(ja!l~a.
El Duque de 73ivona, 'DOlnlll-
[Jo del Cacho, !Manuel rBatalla,
Gaspa1' Alaira/, :J\1anu~l GavÍ1¿,
José Lacadel1a, Juan Lacasa,
Luis Lftlaguna.
Jaca 12 de Febrero de 1918
umELEGT08ES
DEl DlSTlITO DE JUGn
ora a solazar lIUd lllmll8 tbmplí.ndollo8
pan el trabajo, la InfaUOlll que oorrp,
hita y juega a la sombra dEl lo" pIOO~,
00000 bandada de manpOBait, 10il enll.-
mondo" que S6 oontewplan y charlt\ll
largas borl.ll ,obre un banco, el encor-
vado aneiauo que apoyado ,obre el
pretil del lago eootempla en la bonda.
fugaz la brevedad de l. "1lda .. , tor:o
e.sto no parece, no, sueno ilu.lh'rlO".sl·
no palpable J encantadora reahd.d.
Qnédeae ya enhorabuena Paria con 8U
bala de Bou1ognt", M,dnd con so "'RetIro
y IIU Manci"., Barcelon. con IIU P.rqup,
Valladolid con IU C.mpo Gr81df' y
Burgos non IIU Elf./olón: J.c. no tendrá
ya que envld¡.r Il nariie Tf"ndrPID'" d
~Plllar de 1011 NIlloil n y ya nllll l:la~la
Estall fuero o 1&8 idell~ }' esto~ lo· en-
tU8lumo" que en mucbi,lIl:nol!l jallett-
nOil despertó III leOlura de nuetit.ro hu-
milde articulo, pudiendo decir~e que
hoy 1I0n ya generales y que 1.. fiesta
del árbol va a conlltl'ulr este .¡'¡a, co·
100 lle diCe vulgarmente, UII veflb,Jero
acontec:mient..o. Tanto el senor 8lo!!lde
D. i\nt..ouio Pueyo, corno laR ooocpjllole~
Sre!!. CilIO po, Lacatla y A.bllod (O. Pedro)
que forman la comiSIón enclIorg8.da de
elite asunto no!! ban hllblado oon eut9'
ra deci.lliÓn de dar Il taO ¡:rogre>llvo
feHejo todo ellmpulllo y realce pOlli-
bIes; y linimoll de plaotar muoho.ll, IDU'
chí¡;IIDOII árbolell, u,mpoco faltan
Como rarogo de 10abJ" deilprelldi
mioDto de imitable pa~riotismo, ¡.¡tII..
mos Ilquí la couduct~ ,le uu buen pa-
triota, de lln IIomallt' de IIn ciud~d, Ion
Javil'r LQoa~a, quieu generOl'affi"ote
hfl. ofrecido al muniolpio 111. !,artl' de
terreuo que él pOSee eo 1'1 paraje eu
que ha de empluMlle el futuro "P1uar
de 10H NinOH II
¡Ojllié. que ero te hermoso ejemplf'!Iea
imItado por otros buellos patnotlH!
y vamos fl, exponer ahora a llIlP"tro
digoo Ayuu~aIDlentoo lu iuicilltiva!!
que un jaquéil OOft encarga demo.tl ¡t, la
publlOidad.
LA!! rellltllremOIl casi oon las rni-:nas
palabras de las ouartillfl,(; que él 008'
remite:
(El paBeo llamado de ia Cantera lo
proveyó UD cel090 Ayuotsmieoto de
abnodaotf's bauooil, mejora que mere-
ció just.Olt elogloft; el actou&1 mu}' bien
podría dotarlo, elO gran quebraoto,
de caatro O cIncO pt.ftOfl de agoa cuboler-
t08, pan evitar la gran incomodlo1l1od
qne re;:¡ulta a lo"! tnollfllootoet, al encoo-
t.rane blllllos y charcoll a tres por cua-
tro.
E"to ea muy factlble,poell Ic poriria
realizar la ml.llm8 briglt.dllo munlolpal
COIl piedrall de la8 munllu y unall 10-
88!! p~qneo.s, pero fuerteJI.
En épocu t:t terminadas los propie-
tano!! de las finc&lI collndaotes (cuya
¡¡sta ;>Lllae el aotor de eata Illiciatl';rIl),
pasau Clln carros por este paseo. tNo
sería, pues, muy 1el UIISO que a dichos
lIeñores 8e les propUlllfllra el bacer a
vecioal un engrlLvlldo "erdad 000 1011
escolObroll calizos de 188 muralllS?
Bleo pudieran !.t.mbll:'o allegArse re·
OUf8011 para ello, con 188 moltas 1m
pUeltt&'R a los InoumerO/l blademo""
que sao el desdroro do oueltra oulta
CIudad y .. qUleues 108 algult.cllelj o
muoioi pales toleoen e:r.lriota oblig_ción
de deouooiar. OéDse dlOh08 selioreP:'
una vue1t.etllta 101 domiog08 por lAS
eutra,hs priuoipllole8 de J.oa y por ISR
proximidades dlll oallojóu del Lobo
y tendrán OOluióu de ver lo que pa-
88" El 25 por oiento de la multa d4110le
de gntificacióo al deouuoiaote.
También juzgamol IDUY oon'1eoieo-
te (sigue hablando lIuestro oomuul·
canta) la ioiciat.;va de Paq'Uito de la
Montofia, de q..e cada ciudadano po-
diente oostee uoo o t'aflos arbolillos
para que allí lIe planten mas eo 1..
"FH-,,,.ta del Arbol ll •
La ¡¡stoa de dODantes podría aparecer
en 101 periódiool 100alel' lI
1:. A I:\E!1-0 I!I..,¡\CI@,I!{
Ii'QJfI;a:¡nj'A b El!{ JI" C:A
•
dI' 10:0: qtlf' (llrmah:w jUlIloS In.;
dnmiflill~ dc la dina~LÍiI dt> .\u;-o.-
tria, €"l<l pI /IIilS r:-ll'f'rhn dr Itld l.'';
"1105:, por su (''lpírilU: elmil'i ranll-
liar ~'casero (por df'('irlo así) "11
.. 11 rnanf'ra dp ~(\I)I'rllars('; al 1111'-
nos Pfl lo.: IOqUt'S !Ir la ;lila ,,01;-
,icn !Ir aqurlloi) lif'mpll", ~ tarll-
hi,in ha\ que rpcollocerln, cima ...• •
..;umiso) nLtrllit'IlLt' a la :wlorid-Id
lif' :SU~ snhf'rall/l ....
CRISTÓBAL DE REYNA.
11
Nllt~tro ant~rior artículo ~s acogido
con simpatifl.-El entURia8mo por el
d~bol cUlld~. - D. JOfJ<er Lacosa
ofrece al Ayuntamiento !rrretws de
su propiedad para" Dl P;'lor de los
Niflo&'", - JlIicil,tivas de un jaqlléf
Recordaráu nuestrol lecLore" que
con el mislDo epígrafe que encabeza
eetoll reng:on~s publicamos, baoe tlOII
lIemallall, uc ext.enso artíoulo referen-
te a 1", oultural }' 8impáLioa (Fiesta
del Arbol:."
Yo que !!iempra jnzgué 110 Jaca, a es-
ta esbelta reina del Plrl:'Le, como graD
señora, reb08110te de gnoiosa majes.
tad, con faociooell y oontorOOtl de be
!Jeu iooolDpanble, pero de alma Iá.n·
guida y apática, toímida oomo unll. ni-
oa ~uborolla y perezosa como linfliotico
dormilón qUA bólo 8e goza en 1011 plli·
oidoll lueñoll de la aplHia, oreí que mi
solitaria voz rt'llon&ria eo el helado
noío de una glaoial iodifl!rencia, per-
diéndose eu la o~oura noohe del olvido
00100 ca'\to de tÓftol~ en la espeeura
de bosque ImpeueLrable.
Pero no; el alma de Jaoa toduía
viVe, La conciencl8 80cial de llUl>8tra
ciudad quend& 00 e¡¡ta da td modo
aletargada que lIe hala beoho insAolli·
bh~ a la voz de aler~a, a la8 VOC6!:! ca·
rif¡osall y entusiast.a" eooque. de&per·
dndola de IIU habItUAl soeco de mo-
nótoooa rutloa. (;0 le llama y se le
alU68tra las víal esplendorosu de sn
futuro eograudeCltDlentoo, de 8U hala-
güelio porvenir, de liU embelleclalien-
to seductor, Jaca .,n·lIta Siempre aten-
to oldo y eaoucba 000 i[¡'erés y r!'go·
cijo ouando se le hahla en el lenguaje
del amor pat.rio,
Por e@oyo be sufrido uoa gntisims
decepción }' mi @orpr688 fué muy gran·
de cuando apena! rep8rtoido el oumero
d~ LA UNIO): en que caotliobamos lai
exoelencla! del arbo"ado y ponderába-
mos la importanCIa sum. y lall venta-
jas imponde~ablellqne Jaca reportaría
de 1110 formacióo de on bellÍl!imo pin.ar
eu la ladera contlglla al pa~eo de la
Cantera, el eotuHlalmo por el lirbol
oundía/como ola ollcararia,por elsona-
d..r ambiente de la oiudad, IIcogiendo
la idea con grandell IIlmpatíll8, enalte-
ciéodola con elogios tllO ardiente!! 00-
mo lIinceros e imagioliodose ya mu
oh08 que oootemblabao en la latlera de
referenoilo uo extoenso y artístico pillar
por en medio del cual lIe dlvillaban
multitud de sendas, oruzándolle uuas
a atrae; bulliciosa!! y fant9.stio&s oasca-
d",s de azulad&/! y ellpUlD0ll811 liotas,ou-
Jaa iraa amaosabRn (Iosegado.ll es~ao­
ques muy verdusos, por enl re cuyas
~uaves oodas bulleu juglletonell pt.'ce-
oilloa de colorall iotiuito".
El verdor eterno de loa P\IlOll, su
dulce y trallquilR. Ito'obra, el o:zigena-
do y embriagador 11mb-ente rlel pir.'H,
la placi,tez y alegría d ... la lIumerOl:ltl
gente/que auude a e:lte lllgu del¡ 10110,
ora a calmar la6 amarguras de la vida,
LA UN,""IO~N~=======¡-
TIV. Vda de R. Abad, M"yor. 32
no de Jaoa., oua solioltud que ha. pre-
6eotado pidielldo 111 coooesióo de ona-
renta y cinoo pertellenci811 para ooa
mioa de hierro, coo el nomhre de
«Ghacover. oúm. 917, sita en el tér-
mlUv de SallDaíl de Jaoa, paraje 111..
mado cPlana"! de Chacoven' lI-
Ooas ouantas mÁboaras que oreJe-
ror: oompatlble el bnen homor 000 la
oa~id.d aproveoharon 11.11 fiestall carna-
vaho...a pa.ra eo bn:!icioaa comparas
b· oer ona oueata.oióo pública a be-
neficio de 111 Croz Roja_
Lo reo:.odado, 7'10 pt9_, ha lIido en·
viado al pr~aidente de dlcba belléfioa
i'l1..tltoción, ocolta.odo dehoad.meote
lA!! CflritMivas "masoarap" so .. Dom-
brt'8 Cumphmo" l,u..to Y Oi! el pocngo
de D. Fnooiao(l G&.rcia. de "~olh~llr­
le" su &grA'Íeolmlento.
---
Hao pasado nnos dias eo Jaca, la
distlDguida el'posa y bt'ol!all hijas del
rt>putado médicc. de Berdú:l, sel10r Mar-
tioez.
Carnat de soci()dad
Ha fallecido en esta ciudad, de,pués
de larga enfe'medad el joven primer
teOlente del cuerpo de logenieroll, don
Javier Pefta Sancho Muftoz.
También el dia 9 entregó su alma a
Dios eo edad avanzada, fll 8eftor don
Pablo Pérez, padre del cOllocido y
acreditado industrial don 5alvador,
apreciable amigo nueatro,
HlI.ce alguo t:empo que coo sos hijas
se retiró a esta ciudad y 108 achaqnes
de 8U edad provecta han ido paulatioa-
meote minando 8U existencia.
Nos asociamos sioceramente 8.1 dolor
qu~ sufre la apreciable familia del fi-
nado y le deaeamos reSignación.
Para Zaragoza y Barcelona, donde
pasaran nna temporada, salieron el
miércoles nuestros distinguidos ami-
gos D. Francisco Ri!la y su joven y
bella esposa.
Participali al púf}llCQ hal,pr t.·mario
en traspaso 1'1 ur I igu" }' acr",(htailo tR-
ller de herreda dA Juan /;nml'ai!'é lllP.
talaJo en la calle dt'1 Obispo núrnerl'9,
al m¡~mo tiempo que I'e cornfJlaceo eo
ofr",cerse parA toda clasE' de tr&bajoll
relacionados con el ramo, >'Pguros de
que lb Ilumero¡a clientela de hn <lnd-
guu ca<¡a, les segUIrá displ'n68l.ido igual
lavor y confianza.
ALLU~ y LORENW
Qelipués de pal!ar los carnanles con
ans familias de esta ciudad. hall regre-
sado Ji sus rc~idencias de Msdrid y Za.
rflgo.t.:a, 10l' di~tiDguidoe jóvenes D. Ya-
rianv Solano, O. Antooio Garcia y don
Bumberto Bovio.
Sucesores de Compairé
Leem08 eo la pre081l d", HOl.'>'Cb:
"Por dt':::reto dellleftor goberoador
civil de esta provincia Be b. admitido
a don Clemen te Bull.8 Minoda, veoi-
Hall Lraosoorrido 1011 oarnavalell oon
oormalidad absolota y dillfrutando la
gente joven de 8U reloado en uoa serie
lOaoabable de bailes qne es donde Mo-
mO triuofa.
El c...ruaval callejero brilló por IIn
..nieoda. que DO merecen el nombre
de tal, matro masoarones de dudoso
gnllto que duraute lu tarde, del do·
mingo y del lunell, paseart>u 8U bueo
humor y despreocupaoión por las 010·
Iles de la ciodad.
Hao f'mpezado lu predicaoionell
OOll.re"maleit que estáo a oargo del Re·
vereodo p...dre Frl'Y Abelardo de los
Hagrado.. Corazonel', carmt>llta desoal·
z0l.de Id resid8ncI8 de Valladolid a
qoleo ouestro Ilmo. .sr. ObiSpo ba 000-
6a,io L,¡U delicada mllHóo.
Gacetillas
Leemoll eo la preolla que dí_s paaa'
d08 fué víCI;¡ma en la Dar:E'tera de Ep·
carrilla, de on atentado perlloo.l, del
que mllagrollll.m\,utp salló ilello, lIuell·
tro oooveC1DO y bueo amigo don MIl-
t1aoo RuldáD, reoaD lador de oontrlbu-
Clones.
:'\os inclinamos a orper 'lue ..1 b..eho
apesar de cuanto I!e dl"e b.. ya "1<10 1(1-
talmente fortuito ya qUA l.. ~ . XI'f' 'h!'
oalea oondioiones per,,,,, .1",.. <1 .. 1 • ,n. Ir
Rolrláu le poue-u 1\. oolHert, 1.. turil' 1'1-
tlldla y enemllltad PUBlt tlt'lJ" ..1 dVIl d\'
hacerlle apreoial por tudo ti; mundo
Oe todall suertes si efectivluoeute se
tTllta de uo suoeso deliotivo, de él pro·
test.amos con to~a ollestra sima y etl~
peramos de la aotnaolón de las autorl'
dades DO quedará impune
cbo que aaí bailan el medio de divertir·
'le? Puea be dicbo mal. Porque yo creo
que en eee estado ani~81 e~ que el vino
lee colocd, uo es pOSible dlVer¡ilón al·
guoa, por estar cegados sus Bentldos
para toda comprensi6n por el efecto del
alcobol. Y ésta es auo la razón de me·
DOS peso para reprochar enérgicamente
esa costnmbre malsana, porque &1 va-
mos a mirar los ertragus que ~o e! or-
gaOlsmo causa .. '" .
Pero, ea 60, I~ c~tumbreestá ar!a.l-
gada; es, como SI diJéramos, 110 VICIO
que 18s generaciolll~s todas heredan de
su:. generaCiones madre~. Y, aaí, la bo-
rrachera es el mediO indil'pensable para
toda diversión, ~mo si de la e¡:puma
de las bebidas brota66, bullidora, la
Alegria..
Yeo la farsa carnaval 'SCá que tIene
por escena:,io el mundo, el pr' tagunu;-
ta. irreml!llblement~, I::a de ser el \'100,
porque sin vino apenafl SI coucel)ltllo,:
la diversión.
Por e80, mucho más qup por la hlp l·
cresl~ que eucíerr.... me r.. pugua pillar·
nava •. .'.
A lo lejo!lae percibe como un resooar
de risas y uu aordo rumor de algazara
y es que, por Ignaros calDlnúS alfom-
bradotl de ('onfettl, el Carnaval buye 6
recogerse en sus mansionell del arca.no.
Trat; él, un repugnante olor a vino
ae percibe y uo denso vapor de Jicore!!
invade la atmósfera.
LOE! últimos casc&beleos de una riiia
inse~8atJ, que el alcobol produce... !le
pierden en el ambiente como se dl61pli
en el aire una débil nubecilla de bumo.
y la forsa agoniza y uo coro numero·
so de beodos entooa_báquicos cantos,
epílogo repugnante del breve reinado
de Momo.
EL Bau.lO 08 L. PIP.1
•
Def"rtcio"!J
Dia ~. Maria V.ldés López, 2 meses, arh·
tolia Eenegaray, 6.-Di,} 8 AnLOnia 81anco
Gómez, 't años, meningiti' Plaza del filar, 3
- Tom~, XilOéD~Z de Embun y Oseñ;¡lde,
il año:!,gasLro enLeritis aguda Ma}'or, t8-
Di. 9 Leonardo Bandrés "'ticaoaba, 6hños
hemorragia cerehral Bellido, G - Dia 1I
Miguel Galindo Barriu, 78 años, sellec\1!d.
Bellido, 6 -Joaqoin Qrduno Argon!., 76 aool
iDdocarditis, asilo "ocianos -Oia 13. José
Gr.eia ExvÓsilo. 22 añol. broneopneumonia
hospiLal de e~t3 plaztl - Dia 14 Jose C:a~lan
Cavero, 84 aDos, senetlud. Carmen,5.-DiJ
16 Josefa Bescós üil, 76 años, endocardilis.
Ferrenal, 22. -Oia 19 Ana Ubieto Puente J
81 años, alrofia genenl. asilo de anciano~ .- !







IN LA! !N'!RM!DADIS D! LOS NIRD8
CALLE MA10R, 43 2.'
Elfl lamentable que la inmeJaa mayo-
ría de la juventud, DO baile nunca -v
menos en Garoaval- mpdlO de diver-
tirse aino es tlmborracba.ndoBe. ¿Be di·
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN El PASADO IlES DE ENERO
Naci.iefttol
Dia 2 JOié Mufa Barba S~nehn, d~ Pe·
dro J »aria.~-I)¡¡ 8. LUCia Gracia Aso. de
AdoUo y Rusa - Dia 1:, Francisca Alvarez
Tomas, de Orencio y JO!'efa - Oia 1'. Fer·
nando Martioez Tarnero, de Fernando y rat-
cnala - Día 2i. IIdefunso Callao ~<ln!., de
faustiOlJ y lnci,.- oia 29 Martio Barsall
Pd~'Ó, - )laria Teresa del Corral A~ca~o, de
Allrelio J Teren
Oía 11. Vicente Lanaspa Ara y Oolores
Marli Galbell·- Dio 12 Diouisio Belsué y
Gregoria Galindo Torralba.-·llaximino Por-
Las Gab:.s y Josefa .artinez Lal.na.-Día 21
Leollardo Bandres Caudevilla y Antonia P6-
triz ¡'a!vo - Cecilio PéLriz Calvo y Amalia
a.puo lsaae.-- Dla JO. Alejandro Pérez u-
fuente J Trinida(l Benedé Val.
----
En el sorteo de premios verifioado
el dia 29 de Eoero paliado, bau oorres-
pOlldido losllguiente8 a Ial! libreta'
ele ellta Sooorllal.
Libreta oúmero 35, premio de 10 pe-
lleta!!; libreta número 46, premio de
10 pesetall, CUY8ll suma8 seráo abooa-
das a 108 10tere!adOil como imposicióo.
CONSULTORIO
DE
MEDICINA Y CI.lUJlA GENERAL
a CARGO DE
Carnavalesca
mm ARAOOhl! D! 8!Gl1RD8 YI:RKDlIll
Se admiten COntrato8 aOOll.lell d\'
prel't&oión de servicios con arreglo a la
posioión eoonómioa de los veoiDos.
sio perjntcio de la Noción que previenen 101
ellIlIltos




I!:I Coolejo de Adminiltración de elte Es-
lablecimienlo hl acordado pedir a los leño·
r~IAccioDist.s el dese;nbolso de un dividen-
do jla~ivo de 20 por 100 (cien pesNas por
accIÓo) cuyo importe ~e har~ l::fer1i~o dellde
~IIO al 2tS de marzo pr(rximo eo las onr.ioas
e la Sociedad en Zaragoza. Hue~ca. Teruel,
~C'liiUlarbutro, Cal'Layud,l!:jea de los Ga·
lleras, Jaea y Tarazana; en el Bancu Gui·
p.ozcoanu en Sao Sebaslítlo, Banco de ViLo·
fI.a 61'1 Viloria, la Vueooia,eo Pamplona, de-
~IeOdo presentar 101 resguardos provisiolJ'-
el repre'entaLi~08 de los mismas para estam·
par el correspondiente cajetin.
deEl retTlao en el pago del titado dividendo
V6og¡,ra ioterele.~ de deDlCora a ~azón de 6
POr 100 anlUl a pULir del dia 2tS de marzo
BANCO DE ARAGON
ZARAGOZA
En el Seminario Conciliar
Los días 10 y 11 IOR alumnos de es·
Le centro docente Interpretaron con
grao justeza y acitlrto, en dos voladas
qile resultarflu am...nisimal', las regoci·
jadas producciones teatrales «Parada y
fooda,_ uMorirse a tiempo" y .EI za-
patero y el Rey".Felicísi m~B estu vieron
los actores en SUB respectivos papele8
y su acierto y 8118 faoultades eotrl'tu-
VletOU agradablemente a la concurreo-
cia, muy lIelecta y numerosa. Tales ao·
tus fueron pretiídldos por el [lustríl3imo
5eñor Obispo que tuvo a su lado todas
las autoridades ciViles y militares
Vaya Duelltro aplauso eotll8ia6ta pa-
ra el claustro de profe¡:;ores Jel semina·
rio lOicilldores de estas fIestas de grao
tiBlmas emociones y ~na sentida felil:i-
taclón para 1011 semInaristas para co-
yos hleotos y entusiasmos juveDlles
ton igual meo te aaequibleslos profun-
dos problemas teólógicos q,ue la faro






La Junla Ganerdl celebrada en esta fe.lha
~ acordado repULir libre <1e impneltos, no
di'l'idendo aeU~o eomplemeoLuio de 5 por
lOO (Num 10\1.
Los ~rel. Accionillu podrio hacerlo efeo-
lifO a partir del 10 del acln.1 • rnón de DIEZ
¡leSelas por acción, previa prestoueu\n de
lo! TeAguardos de inscripcióo en las 06c1015
de Zangoza, Huese., Ternel, Alcaiiiz, BIT-
~stro, CalaLayod, Ejea de 105 Caballeros,
Jaca J Taruona; Blut-O Guipuz.cmoo en
1'10 SebastUn, Banco de Vitoria en Vitoria,
La Vihcooia en Pamplnoa
ZuagOla 3 de fehrero de '918.-el Stcre
/2no, JO"'QUlN B"'I\OAVIO,
grImas, se apeao porque... ya no llegan
1 tltllDpO y p.ra que hao de seguir.
y ésto, en lo que DO hay exagera·
cióo alguoa, ea ¡,Jato diario 1.'0 esta
bermosa villa., corte, d '\ode, COD te[jer
todos prisa, parece que 00 la tieoe na-
die Lo" bueyes SOJ enemigos irrecon-
ciliablelJ de la pavlmeotaciól:, y SU8
cooductorefl, de todo!! 108 madrilenoB
de negocios. ::iegllro estoy de que si a
uD alcalde se le ocurnese probibir el
tránsito de carretas de bu!'ye!! por la8
cllies de MadrId. se baci. digno de
l{ue 1.'1 vecindario, por 6u"crivciGo pú-
blic. le elevase uoa esta.tua. Pero bas-
ta q~~ se traLe de UD.8 ~e~lda tao úh~,
par. que, nuestros dlg0181CDOS correg'l-
dorrs 00 se tomen la molestia lIe coo-



























































































:'t' IHlcf' de las si~t1ielltes, 1'11
e~l:l ciudad:
Casa en la calle dI· la Satlutl,
l/limero 5.
UIl ¡'ampo)n «La VicLoria»
00,5 huertos t'1l los términos tlel
«(Gas)) y «San Salvador»,
y l'iunpt1s f'rl «Las Tf'jerías» y
«BallaL:iS).
Para (nHal' dirigirse ti D. ~ic:o­
medc~ GOIlZ;lIt'Z, en SOS,
VENTA DE ~INCA~





r.OSO, 35. - Zaragoza
SECCION IlE SEGUROS,-::;eguroa
contra inceudios en condiciones V81l-
ujo8Ísimaa y primas mny económioaB,
SEGUROS ~OBRE LA VIDA.-D,
vtlrias clasell, a primas mllY moden·
das y en con¿iciones sllmamente libe·
ules.
SECOION DE BANüA.-Operaoio-
nei! d8 giro, compra y venta de v.lo-
r6$, deBO:lento ce cnponei! y cuentae
corrientes con interé8
CAJA DE AHORROS.-Impo~lIoio­
ne'! da8de una pelet.a. Interes Innal3
y 112 por 100.
DE
CAMPO.-Se vende uno de 29 tao e-
,;cas de lilmbradnrl, sito au l. cGorona
de 10ft Cuervos). Dirigirlle I JUIU
Vi.olsIUas. Sto. Domingo, 11 J.OI.
-SA.l!IA.N:(i!)N:ES, ,e en rOl n





RUlll¡lrIca llJ1I!mON RÁPIO!r, • ¡\ I*l RlIlM!TISMO
con el SU6ro anti·reumatico
•
d.· CEIIE~T()S) YESOS de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAIII'O DEL TOJW. 2, JACA
st' cornp";J locla l'!:ISC de hierr'os
vif'jns y mr.t:llf's, y $(' \'\'IHlen hie-




que falleció en esta cindad l'¡ sabado 9 del actual
recibidos los Santos Sacramentos
lleGÁD J¡ IJIOi POli EL AUlA DSL SE&'OR
Basol
El Ilmo. ::;r. Obi!'po de J"CI bll (~oflcedido 118 acostumbradas
In 11Il~~lll'itl,...
____8. P. 0. _
":'11"; :IJ"'Il;¡'III~ lJij/l~ Iluinl Pi!;", 1>. '-.I\·¡¡tinr, D, E.. II'ban
\ I)dila ;\uft'lia I"l"r'pz: hij .. ~ PU111!<",I~, Doil;l e 'lISlll'ln M('s-
la~ \ Oo'-la Bihiallil CIIIIII,'; uit'ln~ \ df'nl~~ Ilaril'flll'~. al co-
lI·u;,it·;ll' a ~I¡" a lli~/ls y rt'I:II'idrllCill~ ¡al! irrf'l'arahlt' lll;rtli-
", I('~ "llplil';Hl 1'1('\'1'11 ~'h tll"al'ÍnIlPS al ¡:¡.. ln el! :'llrl"a~i"
j,·l allla 011,1 finado, por "II~II ravtll' ll'~ qllt'l!arall rf'CUOu-
\·,.10:'.
·Carrero
D ¡;¡ lIlI 1i' I S 'Ul
En Huesca: Clilli(,11 tija.
-Vc~a Arlllij". 3,2.°
En Jaca: Ins lilas 17,181
" t 9 del corriellU': ~Ia ~ or 27, 3.° I
,
Don Pablo Perez lopez
BBRRAJ
~UP~RWR PARA Bmm~





88 vende eo el .imlcéo de cementos,
Y':I801:1 y carboneB minenlea de DA-
MASO IOUACEL LACASA Car-
mCll, 10, J.\CA.
UNION




premiados COl:. medalla dA oro.








t IrlHH'r'ial1';<; :'1 /¡ IH'~"la" ('lI'lltO \
0'60 dOCPlltl.
I)pl P i!lol :'1 2';)0 pl's('la~ t:il'1I10 \'
0'40 d{IC('n,L
~lalldal'itlas :'1 1 ':-la fl('"rtas (:iellto
COIllUI\('S Ú 1':25 p(,sl'Las ('ient'. \'
0'25 pesrlas doe,IlIi1,
l.imollrs {l UNt\ I)(':,('[a t1ncrna
:'f' vf'l1den I'Il 1:1 FHUTEBIA
del r.AlOIEN
Ceuolla-, :l 0(30 "t'~t"l;h kilo
FRENTE A TELEGRAFO~
TOf!¡1 ('lasI' dt' trabajlls tI!'1 :1rLt>,
ICol! PSIlI(','u y il pr'ccioll arl'('~ladus,
~I' dan P"P";UPlII'Stos tanto p<l.a
Ja(j,<l "omo para fllf'l'a lit' la 101';1-
liflad.
-_.=~~---
SE VENDE Jefta de oarruca supe·
rior de la pardIlla Eeoartíll.
Tawbieu ~e vendeIJ 3,000 fajos rllmi-
lIa de Carruoa,, .
Pan ptl{lJdo~, RdmÓll Leoun8, Sao·
to Domiugo núm 10 Jaca.... .. _.__._._--
SE VENDk: ulla c:lIllidad de
paja de ¡1'(~::iCieIl13s ,'1 f¡1/illirrlllls
:lITobas, en 1111 pUf'hlo CercallO a
.lar:...
I Pa.ra rllílS lrlrnl"JIlr.;: c1irig-irsf' {lt'sta IInpréll13.
DK
A LOS HERREROS
. l~a¡';1\ :'1 1 ':?;) la ;nT.¡ha dI" hirrrn
VII'J",











:,,,~ "lIhrirlfl' "In'i":!ll Ili aria O~11l V dl'lIl:l" f;¡,t1ilia. ;.1, ..
"¡'l,tlrd;tl' a "'11'" 1f·lacir'II¡I1IClS ';¡II IU\"II',S.I f"l'ba, 1" .. -1IJ1li-
l'a1l ltr:u,jtllll'''' pnl' d ah. a tl!'l :ill;¡.ln ~ la ;¡ .. j"\l'llt'I;¡ a al!! -
tia di' la .. llli ...~ .. qur' f'lI 'l;lfr;qrlll dI" la rni .. ma ..... (',·I,·IIT'anll
,1 pro\l'llll dia ~O dn lf' ia.., :--i.'ll' :, la .. dlll'l' d., l. 1/l;IIP'll'.
,'11 1,1 ;¡h;II- .11' ~'JI' .. lra ~l'lInl'i1 d.' la ,\sul1ciÓn. dI' 1.. p'lrl'lI-
(¡tlia lit' I~orn··"', por l'U~O' fa\'ol'f'S fJlI('t1ill'i111 af;ra,ff'('¡dfl",
•
M¡:¡~I~<i:!J Mli¡.lli'AJt
MEOIGINA y CIRUJI.. GENERAL
lla trallladado F:1l domioil1o ¡\ la
CALLE DEL OBISPO 12, 3.0 oel:.tro
Con .. ulta: tlt' II a 1 v 3 -. 5
~~ft}.R~~,.~ Ii , ... ~¡¡¡:.~ It' 'lol
CALLICIDA
:!,·I·]?·
-.:: LIRA PARRO '':0
que fal!eeio en Borré~ el di:t 2) de FebroTo d\'l 1917




C. CL~M~NTE LAG[JN~ I~~~O
PRUl8H A:"¡VRIl ..AIHO P 11 EL AUlA !.JIU. H\'OO. ~KÑ'OH
ulceradus y "1111 ulcerar, los runl
radicalmeuLf' la
cura en cinco tii"s los callo,:;, du·
n'za .. ~. tljo~ dt' llallo, Cf':-:Jlldn t'1
rinlo!" al primt'r fila tlr IraUlllli"1I
Lo, ~fl q.lt'ma Ili flHllll'ha.
FráSCO (:(11' in",lrUl'I'ioIlPs CXA
peseta.
